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Virtuaalisessa oppimisympäristössä opiskelija pääsee tutustumaan käytännössä 
elintarviketeollisuuden menetelmiin, koulun tarvitsematta investoida fyysiseen pilo-
tointiympäristöön. Tämän takia Seinäjoen ammattikorkeakoulu suunnittelee oman 
virtuaalisen tehtaansa luomista. 
Työn tavoitteena oli arvioida Siemens Simit -ohjelman soveltuvuutta virtuaalisen op-
pimisympäristön luomiseen. Ohjelmaa arvioitiin ympäristön luojan sekä valmiista 
ympäristöstä oppivan kannalta. Arvioinnit pohjautuivat yksinkertaisiin harjoitussimu-
laatioihin sekä niitä tehdessä kertyneeseen käyttökokemukseen. 
Arvioinnin tuloksena saatiin selville, että ohjelma on hankalakäyttöinen ja sillä luodut 
simulaatiot visuaalisesti vajaavia. Oppimisympäristöä luotaessa suositeltiin käyttä-
mään jotakin toista ohjelmaa, jos mahdollista. Jos toisen ohjelman käyttö ei ole mah-
dollista, suositeltiin hakemaan lisää visuaalisuutta käyttämällä Simitin lisäksi jotakin 
kuvankäsittelyohjelmaa.
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In a virtual learning environment a student can test the technology and methods of 
food industry without the school needing to invest in real pilot environment and ma-
chinery. That is why Seinäjoki University of Applied Sciences is planning to create 
their own virtual factory. 
The goal of this thesis was to test the suitability of Siemens Simit for creating a 
virtual learning environment. The software was evaluated from the perspectives of 
the creator of the environment and the user of it. The evaluation was based on sim-
ple test simulations and user experiences gained through the performed simula-
tions.  
As a result of this evaluation was found that the software is hard to use, and the 
simulations created with it visually lacking. It was recommended to use some other 
software if possible. If there is no access to alternative software it is recommended 
to use some image processing software to improve the visualization of Simit. 
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1 JOHDANTO 
Saguy ja Cohen (2016) kirjoittavat, että testaamalla teoriassa käsiteltyjä menetelmiä 
käytännössä, opetus tehostuu huomattavasti. He toteavat käytännön opetuksen 
olevan kuitenkin kallein opetusmuoto, joten oppilaitokset ympäri maailman ovat jou-
tuneet vähentämään sen määrää. He huomauttavat, että myös yritysvierailut ovat 
harventuneet. Saguyn ja Cohenin mukaan fyysinen tuotantoa pilotoiva ympäristö 
olisi opetuksessa tehokas apuväline, mutta kattaakseen laajasti koko elintarviketek-
nologian alueen, se on liian kallis toteuttaa. He toteavat, että virtuaalimallien ja -
ympäristöjen luomista sekä simulaatioita on alettu hyödyntää opetuksessa juuri 
näistä syistä. 
Olemme kaikki joskus kuulleet mainittavan virtuaalisesta todellisuudesta ja simulaa-
tioista, meidän fyysisen maailmamme ja täällä tapahtuvien ilmiöiden jäljittelystä tie-
tokoneohjelmalla. Aihe on nykyaikainen ja kiehtova, ja nyt Seinäjoen ammattikor-
keakoulu aikoo alkaa hyödyntää sitä opetuksessaan elintarvikealalla. 
Seinäjoen ammattikorkeakoululle suunnitellaan virtuaalisen tehtaan luomista ope-
tuskäyttöön. Digitaalisessa oppimisympäristössä opiskelijat pääsevät harjoittele-
maan erilaisten elintarviketuotannon valmistusprosessien ohjaamista opettajan 
opastuksella. Tässä työssä arvioidaan Siemens Simit -ohjelman soveltuvuutta ky-
seisen oppimisympäristön luomiseen. 
Teoriaosassa on tutustuttu pintapuolisesti digioppimiseen, prosessin ohjaukseen 
sekä simulointiin. Tutkimusosassa on arvioitu Simit-ohjelman soveltuvuutta erilai-
sista näkökulmista. Lopuksi on vielä yhteenveto ja etenemisehdotukset. 
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2 DIGIOPPIMINEN 
Digioppiminen tarkoittaa mitä tahansa ohjattua oppimiskokemusta, joka käyttää tek-
nologiaa vahvistaakseen opiskelijoiden oppimista ja sisältää laajan kirjon työkaluja 
sekä käytäntöjä, joita ovat 
– vuorovaikutteiset oppimiskeinot, digitaalinen opetusmateriaali, ohjelmistot 
tai simulaatiot, jotka kiinnittävät opiskelijoiden mielenkiinnon akateemi-
seen sisältöön 
– pääsy verkkotietokantoihin ja muihin peruslähdedokumentteihin 
– datan ja tiedon käyttäminen oppimiskokemuksen personalisointiin ja koh-
distetun lisäohjeistuksen tarjoaminen 
– verkko- ja tietokonepohjaiset tehtävät  
– oppimisympäristöt, jotka mahdollistavat rikkaita yhteistöitä ja kommuni-
kaatiota, ja jotka voivat sisältää opiskelijoiden yhteistyötä asiantuntijoiden 
sekä muiden opiskelijoiden kanssa 
– sekamuoto- tai yhdistelmäoppiminen, joka tapahtuu ohjatusti joko lähiope-
tuksena koululla, tai jossakin muussa paikassa, ja ainakin osittain interne-
tin välityksellä. (Renton School district 2020.) 
Amerikkalainen oppimista tukeva järjestö Alliance for excellent education (2020) 
esittää digitaalisen oppimisen olevan opetusmetodi, joka hyödyntää tehokkaasti tek-
nologiaa vahvistaakseen opiskelijan oppimiskokemusta. Heidän mukaansa siinä ko-
rostuu laadukas ohjaaminen käsiteltäessä haastavia aiheita, palautteen anto kehi-
tyksen arvioinnissa, mahdollisuus oppia missä ja milloin vain sekä henkilökohtainen 
ohjaus kaikkien opiskelijoiden täyden potentiaalin saavuttamiseksi. Järjestö kirjoit-
taa digioppimiseen kuuluvan monia erilaisia työkaluja ja sovelluksia, jotka tukevat ja 
voimistavat opettajaa ja oppilasta. Näitä ovat muun muassa nettikurssit, yhdistelmä- 
tai hybridiopiskelu sekä digitaaliset sisällöt ja resurssit, he kirjoittavat. Järjestö mai-
nitsee digioppimisen myös edistävän koulujen uudistumista lisäämällä omapää-
omaa ja saatavuutta koulutuksellisiin mahdollisuuksiin, parantamalla opettajien te-
hokkuutta ja tuottavuutta, tarjoamalla oppilaslähtöistä opetusta parantaakseen opis-
kelijoiden valmiuksia sekä tiedostamalla opettajat koulutuksen suunnittelijoiksi. 
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Sorden (2005) kirjoittaa tutkimusraportissaan verkko-oppimisen luoneen uusia mah-
dollisuuksia opetukselle. Hän esittää sen mahdollistavan uuden tavan tarjota ope-
tussisältöä ja oppijalähtöisen ympäristöä, joka motivoi oppilasta ja tuo vaihtelua 
opiskeluun. Sorden täsmentää, että tässä ympäristössä ohjeistettu opetus saa 
usein seurakseen vapaamman multimediasisällön, jonka tarkoituksena on nostattaa 
oppitunnin kiinnostavuutta ja pitää kuulija keskittyneenä. Hän kuitenkin varoittaa, 
että audiovisuaalinen sisältö, jonka tarkoitus on ennemmin stimuloida kuin opettaa, 
ei välttämättä sovellu opetusmateriaaliksi vaan voi olla jopa oppimiselle haitaksi. 
EdTechin editoija, entinen osaston johtaja ja opastava valmentaja Lauren Davis 
(2020) väittää ihmisten usein yliyksinkertaistavan digioppimisen pelkäksi digitaalis-
ten työkalujen käytöksi luokkahuoneessa ja näin hukkaavan koko konseptin perim-
mäisen tarkoituksen. Davisin mukaan digioppimisen on tarkoitus tehostaa oppimista 
eikä vain jatkaa sitä digitaalisilla välineillä. Hän jatkaa kertomalla tutkimustulosten 
osoittavan, että pelkkä teknologian antaminen opiskelijoille ei välttämättä johda pa-
rempiin lopputuloksiin.  
2.1 Tehokkaan digioppimisen tulevaisuus ja sen rooli 
koulutusjärjestelmässä 
Ei ole epäilystäkään siitä, että digioppimisen yleistyttyä koulutusjärjestelmästä on 
tullut yhtenäisempi, kirjoittaa Intian suurin visuaalisten insinööritaidonkurssien kir-
jasto Magic Marks (2019). Se esittää luokkahuoneopetuksen ja digioppimisen yh-
distämisen auttaneen opiskelijoita saamaan perusteellisen ymmärryksen ja tietoa 
teknisistä konsepteista. Magic Marksin mukaan tällä aina vain kasvavalla digitaali-
sella aikakaudella enenevä joukko opiskelijoita ovat hitaasti mutta varmasti liikku-
massa kohti verkon digitaalisia kursseja lähes kaikilla koulutusaloilla. Se toteaa 
myös digitaalisten luokkahuoneiden täyttyvän joka puolilla maailmaa innokkaista 
oppijoista. Verkko-opiskelu ei ole pelkästään erittäin kehittynyt teknologinen väline, 
mutta se myös tarjoaa opiskelijoille paljon joustavuutta antaen heidän opiskella 
missä ja milloin vain omaan tahtiinsa ilman murhetta aikatauluista Magic Marks täs-
mentää. Se esittää tämän edun ansiosta verkko-opiskelun saavuttaneen suuren 
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suosion etenkin insinööriopiskelijoiden keskuudessa, kuin myös muiden alojen opis-
kelijoidenkin. Magic Marks kertoo digitaalisen oppimisympäristön olevan insinöö-
riopiskelijoille siunaus, sillä he saavat mahdollisuuden opiskella joutumatta kommu-
nikoimaan muiden ihmisten kanssa. 
2.2 Digioppimisen tehostamiskeinoja 
Magic Marksin (2019) mukaan muutamaa perusasiaa soveltamalla digitaalisen op-
pimisympäristön saa parantamaan opiskelijoiden mukanaoloa sekä kiinnostusta. Se 
esittää, että näitä perusperiaatteita voi hyödyntää kaikenlaisissa digitaalisissa kurs-
seissa olivat ne sitten kielten opiskelua, prosessien harjoittelua tai vaikka ohjelmoin-
tia. Yhtenä tehostamiskeinona Magic Marks esittää digioppimisen ja kontaktiope-
tuksen yhdistämisen. Kun opiskelija voi yhdistää tunnilla oppimansa asiat digitaali-
sen materiaalin kanssa, hänen on mahdollista saada syvempi ymmärrys aiheesta. 
Tämän korrelaation luominen tekee digioppimisesta opiskelijalle asiaankuuluvan ja 
palkitsevan kokemuksen. Opiskelija voi esimerkiksi kotona kerrata hankalia aiheita 
ollakseen tuntiopetuksen tasalla. Näin varmistuu keskeisten asioiden parempi ym-
märtäminen. (Magic Marks 2019.) 
Toisena tehostuskeinona Magic Marks (2019) mainitsee käytännön sovelluksista 
oppimisen. Tiedon tankkaaminen saattaa käydä ikäväksi ja tehottomaksi, jos sitä ei 
pääse hyödyntämään käytännössä. Siksi onkin välttämätöntä tietää käytännön so-
velluksia opetettavista aiheista. Tehokas tapa tähän on sisällyttää opetukseen live-
demonstraatioita ja keinotekoisia simulaatioita. Näin opiskelijat saavat täyden ym-
märryksen aiheesta. (Magic Marks 2019.) 
Magic Marksin (2019) mukaan myös jatkuvan palautteen ja etenemisen arvioinnin 
saaminen on hyvä digioppimisen tehostuskeino. Monissa verkko-opetusohjelmissa 
on mukana testejä ja tehtäviä, joiden avulla opiskelija voi seurata omaa kehitystään 
ja testata tietämystään. Nämä alustat tarjoavat myös palautteenanto-osion, jossa 
opiskelijoita rohkaistaan kertomaan omista kehitysehdotuksiaan, huomaamistaan 
puutteista tai mistä tahansa palautteesta, joka voisi auttaa parantamaan alustan toi-
mivuutta. Tämän kaltainen ekosysteemi on opiskelijoiden kannalta edullinen, koska 
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näin alusta muuttuu pikkuhiljaa vastaamaan juuri heidän tarpeitaan. (Magic Marks 
2019.) 
Yksi verkko-oppimisalustojen suurimmista eduista on sen opiskelijoille luoma mah-
dollisuus sosiaalistua, tehdä yhteistyötä ja olla vuorovaikutuksessa muiden opiske-
lijoiden kanssa internetissä Magic Marks (2019) esittää. Opiskelijat voivat työsken-
nellä ja opiskella yhdessä, jakaa resurssejaan ja jakaa onnistumisiaan työskennel-
lessään kohti yhteistä määränpäätä. Lisäksi opiskelijat voivat käyttää edukseen 
suuremman ryhmän apua oppimisessaan. (Magic Marks 2019.) 
Viimeisenä tehostamiskeinonaan Magic Marks (2019) mainitsee oppimisen yhdis-
tetyn lähestymistavan kautta. Tutkimukset osoittavat, että kustomoidut yhdistelmä-
ohjelmat parantavat asioiden muistiin jäämistä ja opiskelijoiden oppimistaitoja. Di-
gioppimiskursseihin voidaan opiskelijoiden oppimisen tehostamiseksi yhdistää toi-
sia oppimismuotoja kuten videoita, podcasteja tai jopa multimediakursseja. (Magic 
Marks 2019.) 
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3 PROSESSIAUTOMAATIO 
Yleisesti sanan automaatio ymmärretään tarkoittavan ”itsestään toimivaa”. Tuotan-
toprosesseissa automaatio pitää itsenäisesti prosessin toiminnassa optimaalisessa 
tilassa, usein ihmisen valvovan silmän alla. Automatisoimalla prosesseja voidaan 
parantaa tuotteiden laatua ja tehostaa tuotantoa. Samalla ihmisten harteilta poistu-
vat vaaralliset, rasittavat ja tylsät työvaiheet. (ABB:n TTT-käsikirja 2000-07 2020.) 
Prosessinohjauksen perustana on prosessista saatavilla oleva tieto. Tämä tieto voi 
koostua mittaus- ja analyysituloksista sekä varasto- ja tilaustiedoista. Tieto voi saa-
pua ohjausjärjestelmälle automaattisesti tai ihmisten syöttämänä. Kerätyn tiedon 
pohjalta voidaan ohjata, säätää ja tutkia prosessia. Prosessista tietoa kerääviä eli-
miä ovat anturit, mittauslähettimet ja tiedonsyöttöpäätteet. (Bjarland & Visti 1980.) 
Prosessinohjauksella tarkoitetaan toimilaitteiden säätämistä ja ohjausta mittauk-
sista saatujen tietojen perusteella. Tavallisimpia säädettäviä toimilaitteita ovat re-
leet, sähkömoottorit ja säätöventtiilit. Säätöjen tarkoituksena on saada prosessi py-
symään optimaalisessa tilassa. (Bjarland & Visti 1980.) 
3.1 Prosessinohjausjärjestelmän rakenne 
Prosessinohjausjärjestelmä koostuu tietokonelaitteistosta, toimilaitteesta ja antu-
rista. Tietokonelaitteiston tehtävänä on vastaan ottaa käyttäjän asettama säätö-
suure ja laskea säätöalgoritmin avulla säätösuure. Laitteisto myös vastaanottaa pro-
sessin suunnalta tulevan mittaussuureen, jonka avulla se optimoi prosessia. (Bjar-
land & Visti 1980.) 
Toimilaitteen tehtävä on muuttaa tietokoneen antama ohjausviesti prosessin oh-
jaukseen tarvittavaksi toimisuureeksi. Toimilaitteet voidaan jakaa ohjattavuutensa 
perusteella kahteen ryhmään, jotka ovat jatkuvasäätöiset ja on/off-säätöiset. Yksi 
yleisimmistä toimilaitteista on solenoidi, joka muuttaa sähkövirran voimaksi tai liik-
keeksi. Yleisimpiä solenoidin sovelluksia ovat releet. (Bjarland & Visti 1980.) 
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Anturit havaitsevat kone-elimien asentoja ja mittaavat prosessista erilaisia suureita. 
Niitä voisikin kutsua koneiden tuntoaistiksi. Anturi lähettää mittaamastaan ilmiöstä 
mittasuureen tietokonelaitteistolle. (Bjarland & Visti 1980.) 
Prosessinohjausjärjestelmän toimintaperiaate on esitelty kuviossa 1.  
 
Kuvio 1. Prosessinohjausjärjestelmän toimintaperiaate (Bjarland & Visti 1980). 
3.2 Tietokoneintegroitu tuotanto 
Tietokoneintegroidulla tuotannolla (CIM) tarkoitetaan tietokoneohjelman käyttöä eri-
laisten prosessien ja tavaran kuljetuksen yhdistämistä toisiinsa ja muihin yhtiön toi-
mintoihin kuten kunnossapitoon, laaduntarkkailuun, tuotekehitykseen, tuotannon-
suunnitteluun, varastointiin, markkinointiin ja myyntiin (Morgan & Haley 2013, 477). 
Morgan ja Haley (2013, 477) toteavat, että CIM:iä kuvataan usein automaation py-
ramidilla (kuvio 2). Prosessitason sensorit ja toimilaitteet muodostavat pyramidin 
pohjimmaisen kerroksen. Seuraavan tason muodostavat ohjaimet. Prosessinhoita-
jien ja tietokoneohjelman muodostama prosessia valvova ja tallentava yksikkö muo-
dostaa pyramidin seuraavan kerroksen. Ylimmät kerrokset sisältävät ostot, tuotan-
non suunnittelun, varastoinnin, myynnin ja mainonnan. Informaatio siivilöityy da-
tasta, sen kulkiessa pyramidin kerroksesta toiselle. (Morgan & Haley 2013, 477.) 
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Kuvio 2. Tietokoneintegroidun tuotannon (CIM) automaatiopyramidi (Morgan & Ha-
ley 2013, 478). 
Esimerkiksi ruokapakkauksen täytön prosessinohjausjärjestelmä tuottaa painon-
tarkkailudataa täytön ohjaimelle. Ohjain pitää huolen, että 99% pakkauksista on täy-
tetty ilmoitettuun painoon tai sen yli. Laskettu täytön painotavoite syötetään tasaisin 
väliajoin takaisin prosessinohjausjärjestelmälle. Samalla data pakkauksessa ilmoi-
tetun painon ylittävästä tuotteen määrästä lähetetään prosessin valvonnalle, jossa 
menetetyn tuotteen määrä lasketaan yhteen kuukausittain. Menetyksestä koituneet 
tappiot lähetetään yhtiön johdolle, jossa voidaan tehdä päätös uusien vähemmän 
hävikkiä tuottavien täyttöpäiden ostamisesta. Yhtiön johto voi arvioida onko uusien 
täyttöpäiden hankinta kannattavaa verrattuna nykyisten tuottamaan tappioon. (Mor-
gan & Haley 2013, 477.) 
3.3 Automaatio ruoka-alalla 
Suuri syy kiinnostukseen automaatiosta ruoka-alalla on sen hintarakenne. Ruoka-
tuotteiden prosessointi on hyvin käsityöpohjaista työvoimakustannusten kattaessa 
jopa 50 prosenttia tuotteen hinnasta. Tuotannon parantaminen ja työvoimakustan-
nusten madaltaminen vaikuttavat täten huomattavasti tuottavuuteen. Suuri osa ruo-
katuotannon työvaiheista vaatii nopeita, toistuvia ja monotoonisia liikkeitä ja niinpä 
työmotivaatio on usein matala. Tämä johtaa huonoon laaduntarkkailuun ja työtapa-
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turmien kasvuun. Työvaiheissa suoritettavien liikkeiden toistuvuus on johtanut huo-
mattaviin sairaskorvauksiin. Automatisoimalla toistuvat liikkeet voidaan parantaa 
tuotteen laatua, tuotannon tehokkuutta ja vähentää työtapaturmien määrää. (Bar-
bosa-Cánovas 2009, 104.) 
Yksi ruokatuotannon automatisoinnin tärkeimpiä esteitä on erot raaka-aineiden 
koossa, muodossa ja homogeenisyydessä. Jotkin raaka-aineet (kuten maito) sovel-
tuvat hyvin automatisoitaviksi, koska niitä voidaan käsitellä bulkkina. Tämän takia 
maitoala onkin yksi automatisoiduimmista aloista. Yksittäisemmin käsiteltäviä 
raaka-aineita ovat kasvikset, hedelmät ja liha. Tämä on vaikeuttanut näiden tuote-
ryhmien tuotantojen automatisointi suuresti. Siksi ruokatuotanto vaatii automaatiolta 
tietynlaista joustavuutta, jota muilla tuotannonaloilla ei tarvita. (Barbosa-Cánovas 
2009, 105.) 
Lisää ongelmia tuottaa ruokatuotteiden täyden fyysisen ja kemiallisen karakterisoin-
nin puute. Vaikka kaikki tarvittava tieto olisi tarjolla, raaka-aine tai lopputuote saat-
tavat muuttua. Muutokset raaka-aineessa johtuvat alkutuotannon monista muuttu-
jista. Lopputuotteessa tapahtuvat muutokset johtuvat tuotelinjojen jatkuvasta uudis-
tamisesta ja uusien tuotteiden kehittämisestä. (Barbosa-Cánovas 2009, 105.) 
Elintarviketehtaan tuotantotilojen olosuhteet ovat kovin vihamielisiä elektroniikkaa 
ja tietokoneita kohtaan. Äärimmäiset lämpötilat, tärinä, pöly ja etenkin pesu voivat 
kaikki häiritä tietokoneen toimintaa. Nämä ongelmat eivät yleensä vaivaa yksinker-
taisempaa elektroniikkaa kuten ohjaimia, koska ne ovat varta vasten tehdaskäyt-
töön suunniteltuja. (Barbosa-Cánovas 2009, 105.) 
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4 SIMULOINTI 
Simulaatio on monilla eri aloilla käytetty harjoittelun ja oppimisen tekniikka. Se on 
tekniikka, jolla korvataan ja tehostetaan oikeaa kokemusta ohjatulla ja immersiivi-
sellä kokemuksella, joka saa aikaan tai jäljittelee oikean maailman olennaisia puolia 
täysin vuorovaikutteisella tavalla. Immersiivinen tarkoittaa tässä sitä, että tehtävä tai 
tapahtumapaikka on niin mukaansatempaava, että osallistujista tuntuu, kuin kaikki 
tapahtuisi oikeassa maailmassa. (Lateef 2010.) 
Simulaatioon pohjaavia koulutustekniikoita, -työkaluja ja -strategioita voidaan hyö-
dyntää jäsennettyjen oppimiskokemusten suunnittelussa, kuten myös arviointityö-
kaluna ryhmätyöpätevyyden ja oppimistavoitteiden arvioinnissa. Realistiset skenaa-
riot ja välineet mahdollistavat harjoittelun ja kertaamisen kunnes yksilö hallitsee ky-
seisen taidon tai prosessin. Simulaatiota on laajasti sovellettu opetuksessa esimer-
kiksi ilmailun ja armeijan aloilla. (Lateef 2010.) 
4.1 Mallintaminen 
Mallintaminen on prosessi, jossa luodaan malli. Malli on jäljitelmä jonkin systeemin 
rakenteesta ja toimintatavasta. Malli on samankaltainen kuin systeemi, jota se edus-
taa, mutta yksikertaisempi. Mallin tulisi olla tarkka jäljitelmä oikeasta systeemistä ja 
sisältää suurin osa sen tärkeimmistä piirteistä. Toisaalta malli ei saisi olla liian komp-
leksi, jottei sen ymmärtäminen ja testaaminen kävisi mahdottomaksi. Hyvä malli on 
järkevä kompromissi realismin ja yksinkertaisuuden välillä. (Maria 1997.) 
Mallintamisella mahdollistetaan prosessien ja käsiteltävien tuotteiden käyttäytymi-
sen simulointi. Mallintamalla prosesseja voidaan suunnitella tuotantoa ja simuloida 
automaatiota tai hyödyntää kokonaisen tehdasmallin rakentamisessa ennen itse 
fyysisen laitoksen rakentamista. (Junell 2011.) 
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4.2 Simulaatio 
Systeemistä tehdyn mallin toimintaa kutsutaan simulaatioksi. Mallilla voidaan tehdä 
kokeita ja se voidaan purkaa tai panna kokoon. Usein tämä olisi mahdotonta, liian 
kallista tai epäkäytännöllistä tehdä oikealla systeemillä. Mallin toimintaa voidaan tut-
kia, jonka seurauksena oikean systeemin käyttäytymistä muokkaavia arvoja voi-
daan päätellä. Laajimmillaan simulaatio on työkalu, jolla arvioidaan jo olemassa ole-
van tai suunnitteilla olevan systeemin toimintakykyä erilaisissa tilanteissa ja pitkillä-
kin aikaväleillä oikeassa ajassa mitattuna. (Maria 1997.) 
Simulaatioon turvaudutaan ennen uuden systeemin rakentamista tai vanhan sys-
teemin muokkaamista virheiden riskin vähentämiseksi, ohjearvojen saavutta-
miseksi, ennustamattomien pullonkaulojen poistamiseksi, resurssien yli- tai alikäy-
tön estämiseksi ja systeemin suorituskyvyn optimoimiseksi. Simulaatiolla voidaan 
vastata kysymyksiin  
– Mikä on paras malli?  
– Mitä resursseja tarvitaan?  
– Miten malli kestää rasitusta?  
– Miten muokkaukset vaikuttavat mallin toimintaan?  
– Mitä tapahtuu virheen sattuessa? (Maria 1997.) 
Yleinen ongelma tuotantojärjestelmän simuloinnin esittämisessä on simulaatio tu-
loksen ymmärtäminen. Näitä tuloksia ymmärtää yleensä vain ammattilainen. Vaikka 
tuloksien esittämiseksi on olemassa visuaalisia 2D-työkaluja, tämänkin esitysmuo-
don ymmärtäminen vaatii laajaa erityisosaamista alalta. Vaikeasti ymmärrettävät si-
mulaatiotulokset voidaan esittää 3D-muodossa ymmärtämisen helpottamiseksi. 
(Abidi ym. 2015, 143.) 
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5 OHJELMAN ARVIONTI 
Tässä luvussa arvioidaan Siemens Simit -ohjelman soveltuvuutta digitaalisen oppi-
misympäristön luontiin. Simit on matemaattisesti raskas ohjelma, joka on suunni-
teltu tehtaiden tuotannon suunnittelua ja simulointia varten. Tämän takia on syytä 
selvittää ohjelman soveltuvuus oppimisympäristön luomista varaten. 
Siemens Simit -ohjelmaa voidaan käyttää kokonaisen tehtaan simuloimiseen, auto-
maatio-ohjaimen tulojen ja lähtöjen simuloimiseen sekä automaatio-ohjelmien tes-
taamiseen. Vaikka käyttäjärajapintaa käytettäisiinkin pelkästään signaalien testaa-
miseen, voidaan simulaatiomalleja tuoda mukaan koska tahansa kuvastamaan teh-
taan vastauksia dynaamisen testin luomiseksi. Simulaatiota luotaessa työkaluna 
käytetään lähinnä kaaviota (chart), visualisointia (visualization), sekä kytkentää 
(coupling). (Siemens 2018.) 
Kaaviossa simulaatio luodaan yhdistämällä graafisesti esitettyjä komponentteja ja 
ohjaimia. Yhdessä simulaatiomallissa voi olla useita eri kaavioita. Komponentteja 
ovat muun muassa loogiset ja aritmeettiset funktiot, ajurit, sensorit, verkostot sekä 
yhteydet. Ohjaimilla säädetään simulaation tulot ja lähdöt. Verkostot ovat määritelty 
signaaleilla ja näkyvät kaaviossa joko suorina yhteyksinä tai liittiminä. Kytkentää 
käytetään Simitin ja automaatiojärjestelmän väliseen kommunikointiin. Kytkentäsig-
naaleja voidaan tuoda eri formaateissa ja editoida kytkentäeditoijassa. (Siemens 
2018.) 
Simulaatioprojektin monimutkaisuutta rajoittaa tietokoneen laskentateho. Simitillä 
voidaan suorittaa monimutkaisiakin simulaatioita jakamalla simulaatioprojekti jopa 
kuudentoista tietokoneen kesken. Yhdellä tietokoneista ohjataan simulaatiota, kun 
muut koneet käyttävät tehonsa laskentaan. Tyypillisiä tilanteita, joissa simulaatio 
jaetaan ovat itsenäiset tehdaskomponentit, usealohkoiset voimalaitokset tai usea-
linjaiset tuotantoprosessit. Riippuen tehtaan rakenteesta, simulaatioprojekti jaetaan 
useaan alaprojektiin. Jokaiselle laskentaa suorittavalle tietokoneelle annetaan oma 
alaprojekti simuloitavaksi. (Siemens 2018.) 
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Ohjelmaan tutustuttiin lukemalla sen käyttöoppaita ja tutkimalla malliesimerkkejä. 
Jotta arvioinnille saatiin jokin pohja, luotiin muutamia yksinkertaisia testisimulaati-
oita. Arviointi pohjaa näihin simulaatioihin ja niitä tehdessä kertyneeseen käyttöko-
kemukseen. 
Ohjelmaa on arvioitu kolmella eri kriteerillä, jotka ovat helppokäyttöisyys, visuaali-
suus ja yleisvaikutelma. Ohjelman tulee olla helppokäyttöinen, jotta oppimisympä-
ristön luominen olisi mahdollisimman sujuvaa. Ohjelman käytön tulee siis olla luon-
tevaa ja komentojen helposti ymmärrettäviä. Oppimisen kannalta visuaalisuus on 
avainasia. Tällä tarkoitetaan siis ohjelmalla aikaansaatavan tuotoksen visuaali-
suutta, eikä niinkään itse ohjelman ilmettä. Mitä selkeämmin tietokoneen ruudulla 
tapahtuvat asiat on esitetty, sitä helpompaa on niiden omaksuminen. Yleisvaiku-
telma on joukko kategorioimattomia huomioita. 
5.1 Helppokäyttöisyys 
Ohjelma on sinänsä helppokäyttöinen, sillä komponenttien lisääminen projektiin on-
nistuu helposti valmiista luettelosta ja niiden yhdistelykin hoituu napsauttamalla. Lu-
etteloista löytyvien komponenttien määrä on kiitettävä, ja ne ovat helposti tunnistet-
tavissa pienten kuvakkeidensa ansiosta. Kuviossa 3 on kuvattu ohjelman kompo-
nenttiluettelo. 
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Kuvio 3. Komponenttiluettelo 
Ohjelman mukana on Siemensin omia malliesimerkkejä sen käyttökohteista. Näitä 
esimerkkejä tutkaillessa käyttäjän on suhteellisen helppo ymmärtää ohjelman toi-
mintaperiaate ja alkaa rakentaa omia projekteja. 
Simitin käyttöä hankaloittivat ohjelman satunnaiset kaatumiset. Syy ei välttämättä 
ollut ohjelmassa itsessään, vaan se saattoi myös johtua käytetystä etäyhteydestä 
tai tietokoneen laskentatehon riittämättömyydestä. Joka tapauksessa tämä oli ää-
rimmäisen turhauttava piirre ja heikensi ohjelman käyttökokemusta suuresti. 
Itse Simitin käyttäminenkin osoittautui pidemmän päälle hankalaksi. Kaikki ohjel-
malla luodut simulaatiot pohjaavat matemaattisiin kaavoihin ja niiden hallitsemi-
seen. Tuotannossa tapahtuvien ilmiöiden mallintaminen matemaattisessa muo-
dossa antaa huonon kuvan ilmiön käyttäytymisestä meidän todellisuudessamme. 
Ilmiöitä pitäisi pystyä tarkastelemaan muullakin tavalla kuin numeroiden muuttumi-
sena funktiossa. 
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5.2 Visuaalisuus 
Visuaalisuudessa Simit ei pääse loistamaan. Ohjelman omilla työkaluilla tehdyt pro-
jektit ovat visuaalisesti hyvin köyhiä. Siemens suosittelee itsekin käyttäjää toteutta-
maan projektiensa visuaalisen puolen jollakin toisella ohjelmalla. Toisella ohjelmalla 
tehtyjen kuvaajien liittäminen projektiin aiheuttaa rutkasti lisää päänvaivaa ja visu-
aalisuus jää käyttäjän luovuuden ja piirustustaitojen varaan. 
 
Kuvio 4. Esimerkkisimulaatio säiliön täyttymisestä. 
Kuviossa 4 on esitetty eräs aikaansaaduista tuotannon simulaatioista. Tässä ta-
pauksessa kyseessä on tuotesäiliön täyttymisen tarkkailu. Vasemmalla sijaitsevat 
säätimet, jotka kuvastavat kahta erisuuruista tuotevirtaa. Tuotevirta 1 on säädetty 
vastaamaan sataa prosenttia mahdollisesta maksimivirtauksesta ja Tuotevirta 2 
vastaamaan 80 prosenttia. Virrat on laskettu yhteen, josta saatu kokonaisvirta on 
syötetty muuntofunktioon. Funktio muuttaa virran oikealla kuvatun säiliön sisällä ta-
pahtuvaksi pinnan nousuksi. Säiliön koko on otettu huomioon jakamalla funktion an-
tama arvo kahdellatoista. Pinnan nousua säiliön sisällä on kuvattu valkoisella poh-
jalla olevalla sinisellä palkilla. 
Tämänkaltaisessa simulaatiossa olisi tuotannonohjauksen opettelun kannalta pa-
rempi, jos tuotteen virtaus putkistossa olisi esitetty visuaalisemmin ja opiskelija voisi 
vaikuttaa virtaukseen säätämällä pumppujen tehoja ja venttiilien asentoja klikkaa-
malla niitä vastaavia kuvakkeita. Kuvaillun kaltaisella simulaatiolla päästäisiin lä-
hemmäs todellista tilannetta ja opiskelijan olisi helpompi hahmottaa tapahtumaket-
juja ja säätöjen vaikutusta virtaukseen. 
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5.3 Yleisvaikutelma 
Siemens Simit on selvästi raskaaseen teollisuuskäyttöön suunniteltu ohjelma, jolla 
on mahdollista hioa tuotantoprosessin eri osien pienimmätkin virheet optimaalisiksi 
ennen varsinaisen prosessin käynnistämistä. Ohjelmalla on hyvä muokata jo ole-
massa olevia prosesseja tai suunnitella kokonaan uusia kokonaisuuksia. Matemaat-
tisesti raskaaseen ja tarkkaan teollisuuskäyttöön Simit onkin varmasti loistava oh-
jelma. 
Tästä huolimatta oppimisympäristön luomiseen ohjelma tuntuu liian pikkutarkalta ja 
teollisuuspainotteiselta.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ETENEMISEHDOTUKSET 
Siemens Simit -ohjelma on hankalakäyttöinen matemaattisuutensa vuoksi sekä vi-
suaalisesti vajava. Muutamat ohjelman tarjoamat käyttökokemusta parantavat sei-
kat jäävät auttamatta suurempien epämukavuustekijöiden alle. Simitin käyttäjältä 
vaaditaan prosesseissa tapahtuvien ilmiöiden tuntemusta matemaattisella tasolla, 
jotta yksinkertaisimmatkin simulaatiot saataisiin suoritettua. 
Prosesseissa tapahtuvia ilmiöitä on myös vaikea hahmottaa matemaattisuuden ta-
kia. Funktioiden sisällä tapahtuva lukuarvojen muutos kertoo hiemankin tietämättö-
mämmälle henkilölle erittäin vähän ilmiön fyysisitä tapahtumista. Tämä ei ole opis-
kelijan kannalta paras mahdollinen opetusmenetelmä. Opiskelijat tarvitsevat yksin-
kertaisemman ja selkeämmän oppimisympäristön, jossa ilmiöihin voi vaikuttaa tie-
tämättä matemaattisia kaavoja. Ilmiössä tapahtuva muutos pitää olla selkeästi ha-
vaittavissa vain tärkeimpiä tunnuslukuja käyttäen. 
Digitaalisen oppimisympäristön luomiseen kannattaisi siis käyttää ohjelmaa, jolla ai-
kaansaatu tuotos olisi visuaalisempi ja helpommin ymmärrettävissä. Jos tämä ei 
kuitenkaan ole mahdollista, Simitillä saatetaan saavuttaa haluttu lopputulos, käyttä-
mällä ulkoasun suunnitteluun ja toteutukseen jotakin kuvankäsittelyohjelmaa. Tämä 
kuitenkin tuottaa suurehkon työmäärän oppimisympäristön luojalle. 
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